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^ G I M I E N T 0 P R O V I N C I A L 
DE VALLADOLID. 
f/ Señor Don Alejandro M a y o l i , Coronel de este Cuerpo, con 
fecha 8 de M a r z o me ha dirigido la circular que el Excmo- Señor 
Inspector general del arma Conde de San R o m á n , se s irvió expedir 
en 20 de Febrero del corriente a ñ o , que á la letra dice a s i : 
, , Entre varias cosas que continuamente han llamado y llaman 
m i particular a tención desde que la suma bondad del REY nuestro 
Señor se ha dignado confiarme el mando y dirección de los Regi -
mientos de M i l i c i a s , fue el ver como equiparar el contingente del 
pedido de hombres para este serv ic io , en justa proporción del ve-
cindario de cada pueblo contribuyente; pero al mismo tiempo co-
nocí la necesidad de paralizar tan necesaria como difícil empresa 
hasta concluir la organización y reemplazo general de dichos regi-
mientos. 
Por ventura he conseguido el objeto; y ya es llegado también el 
tiempo de patentizar á todos los pueblos que comprende la demar-
cac ión de los cuerpos de Mil ic ias mis incansables deseos de nivelar 
de un modo estable, justo y equitativo sus respectivos contingentes. 
Nadie mas interesado en el pronto y feliz éxi to de este proyecto 
que los mismos pueblos j n i nadie como estos puede contribuir á 
su logro. 
A s i pues me prometo la mas activa cooperación de todas las 
autoridades, ayuntamientos, gefes de los regimientos que se hallen 
disueltos, y de los encargados de las jurisdicciones en los que estén 
sobre las armas fuera de sus provincias. Para el lo, y á fin de prevenir 
todos los casos, he resuelto que se observe la siguiente instrucción. 
ARTICULO i .* Los gefes de los regimientos de M i l i c i a s , ó los 
encargados de su jurisdicción respectiva en la capital , c i rcularán i n -
mediatamente á todos los pueblos de que se compone la orden con-
veniente, para que dentro de un t é rmino fijo y perentorio (que en 
ningún caso deberá pasar de 60 dias) le remitan un exacto padrón 
del vecindario arreglado al formulario n ú m . 1.° de que se le inc lu i -
r á ejemplar con la carta orden. 
ART. 2.° E l padrón de cada pueblo se formará por medio de 
una comisión especial nombrada por el ayuntamiento de entre los 
individuos de su seno; de la que serán miembros inseparables el se-
ñor cura p á r r o c o , el procurador síndico general y el escribano del 
ayuntamiento. 
ART. 3.° E n los pueblos en donde haya mas de una parroquia, 
se entiende que cada cur?. asiste y responde por lo que hace á la suya. 
ART. 4.° E n el padrón se han de incluir todos los vecinos de 
que conste cada pueblq; que son aquellos que hacen de cabeza de 
casa ó f a m i l i a , admitidos y habidos en el pueblo por tales vecinos, 
sea cual fuere la clase y estado á que pertenezcan, sin mas excepción 
absolutamente que la de los eclesiásticos, en quienes no concurran 
las circunstancias que quedan designadas al principio de este a r t í -
culo , porque t en iéndo las , deben ser empadronados como los demás 
vecinos. 
ART. 5.° Formalizado asi el padrón por los comisionados al efec-
to , se examinará y confrontará en ayuntamiento pleno para asegu-
desinterés con que se ha e^ ecut;;, 
su V Ao Satisfecha ia Lj ^„ ftei y conforme con el nume-
riéndose á los libros y a s i e n t o s y en donde haya mas de una' ^ 
roqu ia , y por consiguiente mas de un párroco ," cada uno cert i f iS^ 
con remisión á los asientos y libros de la suya , sin separarse c M * 
prescrito en el antedicho formulario n ú m . i.0 
ART. 7.° A l paso que los coroneles, comandantes accidentales ' 
encargados de las jurisdicciones vayan recibiendo estas noticias í l 
e x a m i n a r á n muy detenidamente, é inquir irán los informes qué U 
fuere posible hasta asegurarse de que aquel es el verdadero núrnerS 
de vecinos del pueblo á que se concrete: para lo cual conviene mu-
cho ponerse de acuerdo con los señores jueces conservadores de las 
capitales, y con los intendentes ó subdelegados de policía, aquellos 
para ilustrar sobre varios puntos, que podrán estar mas á su alcan-
ce por razón del destino y autoridad que también les concede h 
real Dec la rac ión de M i l i c i a s ; y estos porque les será mas fácil in-
formar el numero exacto de vecinos, y aun almas que tenga cada 
pueblo de los de su d is t r i to ; pues que dichas autoridades no debea 
carecer de estas noticias. 
ART. 8.O Despt^s de examinados y confrontados , según queda 
prevenido en el ar t ículo anter ior , se vaciarán en el censo general 
<:on estricta sujeción ai formulario núm. 2 . ° , sin hacer novedad en 
el contingente que Je está señalado á cada pueblo, pues que las va-
riaciones que deba haber en esta parte, toca exclusivamente á mi 
autoridad el prevenirlas, así como á los gefes y demás que quedan 
encargados el indicarme por medio de observaciones, notas é infor-
tnes, todo lo que les parezca que pueda conducir á la mayor posible 
perfección y equidad. 
ART. 9.® Cualquiera duda que ocurra de difícil solución, bien 
por lo no aquí prevenido, ó por otros motivos que exija sério y 
formal procedimiento , se me dará cuenta sin demora alguna para 
providenciar lo que fuere justo; pero bien entendido, que ni los 
juicios ni las reclamaciones que se intenten por las justicias ó pue-
blos han de diferir la operación bajo pretexto alguno; y así es que 
el día ÍO de Junio p róx imo venidero han de estar en mi poder ios 
censos generales de las demarcaciones de los 42 regimientos que con-
tiene la P e n í n s u l a , del modo y forma que dejo preceptuado en el 
ar t ículo 8.° J d r 
ART. ^0. Los padrones que remitan los pueblos han de y^ow 
archivados en la oficina del sargento mayor , colocados en SeM 
petas por el orden de 1.% 2.a, 3.a, & c . , que cada una comprena^ 
los de los pueblos que componen su respectiva compañía; y en ^ 
za de legajo se colocará una copia exacta del censo general q -
me remita conforme al ar t ículo precedente. nueblo» 
ART. i i . Tanto por los padrones que debe tener ca°fbi^n jos 
como por los asientos de los libres parroquiales que exnt ^ 
señores curas , me persuado que ninguna dificultad se o r 
pueda oponerse á la veracidad, y exactitud de las relaciones que se 
exigen. 
Excusado es hacer mas encomios sobre la importancia de este 
u . . « ^ « ^ w para l o g i ^ j j 7 r — 7 --- — 
acreditado celo de los señores gefes del a rma , jueces de las capita-
les , ayuntamientos y demás á quienes compete, que nada me deja-
rán que desear cada uno en lo que le pertenece, porque todo ello 
redunda en favor del servicio de S. M . y bien estar de sus pueblos 
y vasallos. 
L o digo á V . para su inteligencia y puntual cumplimiento en 
la parte que le toca." 
Lo traslado á V . para que pongan en egecucwn cuanto S. E . pre-
viene en los art. Z?, 3.°, 4.% 5.0j; 6.° de esta circular ^ arreglándose 
en un todo a l adjunto fo rmula r io , prometiéndome del celo de que les 
creo animados por el mejor servicio del R E Y nuestro Señor y bien 
general de los pueblos, no omitirán f a t iga alguna á fin de que el pa-
drón correspondiente á ese vecindario esté en mi poder para el dia 8 
del próximo M a y o , para cumplir yo con las demás operaciones que 
se me encargan, esperando de V , no darán lugar á que por su f a l -
ta se les imponga la multa de los cincuenta ducados que previene l a 
Ordenanza. Dios guarde á V , muchos años. Va l l ado l id de 
A b r i l de 1826. 
E l Capitán encargado de la jurisdicción, 
Francisco Carro. 
Señores Justicia y Ayuntamiento dt 
•o astmi 
